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A escolha da cultivar para o plantio do maracujazeiro é umas das etapas fundamentais no planejamento
do empreendimento agrícola. Recomenda-se àqueles que desejam cultivar o maracujazeiro-amarelo optar
por cultivares reconhecidamente atestadas pela pesquisa e que estejam validadas pelos produtores e por
profissionais do agronegócio que lidam com a cultura.
Devido à escassez de cultivares de maracujazeiro na região, aliada à demanda por novos plantios, a
Embrapa Acre, em parceria com produtores e com a Embrapa Cerrados, introduziu e avaliou algumas
cultivares, destacando-se o híbrido `BRS Gigante Amarelo` (Figura 1) e `BRS Sol do Cerrado` (Figura 2)
(Andrade Neto et al., 2015a, 2015b).
Foto: Romeu de Carvalho Andrade Neto
Figura 1. Híbrido de maracujazeiro-amarelo, cultivar BRS Gigante Amarelo.
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Foto: Romeu de Carvalho Andrade Neto
Figura 2. Híbrido de maracujazeiro-amarelo, cultivar BRS Sol do Cerrado.
No município de Senador Guiomard, estado do Acre, local de testes das cultivares descritas neste sistema
de produção e onde se empregou toda a tecnologia indispensável ao cultivo do maracujazeiro, houve a
obtenção de significativas produtividades e aceitável qualidade de frutos (Tabela 1).
Tabela 1.  Produtividade e principais características de qualidade de frutos de maracujazeiro, cultivares BRS Gigante
Amarelo e BRS Sol do Cerrado.






bruta (%)1º ano 2º ano
BRS Gigante Amarelo 47,00 30,00 4,50 13,00 44,00
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BRS Sol do Cerrado 41,00 27,00 4,52 12,60 40,00
Fonte: Andrade Neto et al. (2015a, 2015b).
Além das cultivares recomendadas, BRS Gigante Amarelo e BRS Sol do Cerrado, é importante citar que
existem outras registradas no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Jesus et al., 2017) que
podem ser incorporadas ao sistema produtivo, desde que previamente validadas pela pesquisa em
parceria com produtores, extensionistas e pesquisadores da região.
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